



















































10月 4日（火） 秋期総合日本語コース オリエンテーション
平成28年度第３回短期派遣プログラムWG
第2回日本語・日本文化研修留学生プログラム検討WG












12月20日（火） 国際交流センター教員対象セミナー 「ライデン大学 ・短期交換留学生・のための日
本語プログラムとヨーロッパ言語共通参照枠（CEFR）活用を考える 」



























2 「ルンビニ園児との田植え体験」 6月4日（土） 富山ライオンズクラブ 5
3 飛騨古川を訪ねよう 6月5日（日） 富山市民国際交流協会 10
4 料理交流会 7月1日（金） 富山市民国際交流協会 1
5 ゆかた着付け教室 7月31日（日） 富山市民国際交流協会 10













9 「ルンビニ園児との稲刈り体験」 9月25日（日） 富山ライオンズクラブ 3












13 産業社会と人間「国際理解講座」 11月17日（木） 富山県立富山いずみ高等学校 2
14 料理交流会 12月6日（火） 富山市民国際交流協会 1
15 新春国際交流の集い2017 1月15日（日） 富山市民国際交流協会 12
